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СОЦИАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, собирательный термин, используемый 
преимущественно в странах англо-американской правовой семьи, включающий в себя 
отрасли законодательства, имеющие наибольшую социальную направленность правового 
регулирования, в т. ч. законодательство о труде, о социальном страховании и 
обеспечении, о браке и семье, о благотворительной деятельности. На рубеже 19 – 20 вв. 
трудовое законодательство иногда именовалось социальным или рабочим. В Республике 
Беларусь в настоящее время более распространён термин «законодательство о 
государственном социальном страховании и социальном обеспечении». В широком плане 
практически всё законодательство социально, поскольку оно регулирует общественные 
(социальные) отношения. Вместе с тем отличительная особенность С. з. состоит в 
выполнении им главенствующей социальной (защитной) функции, т. е. повышенной 
защите наиболее «слабых» участников общественных отношений: например, работников 
по сравнению с нанимателями; пенсионеров, инвалидов, беременных женщин и других 
категорий граждан, нуждающихся в дополнительных правах, гарантиях и льготах со 
стороны государства. Обеспечение достойного уровня социально-экономических прав 
граждан (права на труд,  права на пенсию и т.д.),  в т.  ч.  посредством норм С.  з.,  является 
одним из критериев отнесения государства к социальному. 
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